



































































































































































３）櫻井氏には 2020年 4月 3日および 10月 8日に取材を行った。2回目の取材に際しては、フリースクール寺子屋の
湯浅智弘代表も同席した。なお、今回の取材内容は事前に公開の許可をいただき、また原稿についても確認いた
だいた。
図 1 NPO 法人手をさしのべての若者支援のしくみ
出所：筆者作成
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